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Таким чином, досягнення конкурентоспроможності підпри-
ємства на сучасному етапі науково-технологічного прогресу пе-
редбачає органічне поєднання стратегії розвитку та стратегії мо-
тивації персоналу, результатом якого є новий рівень ключових
компетенцій. Процес управління компетенціями передбачає ак-
тивну позицію підриємства в реалізації стратегії розвитку персо-
налу, задіяння широкого спектру мотиваційних засобів, залучен-
ня інвестиційних, інформаційних та інших ресурсів.
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СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ МЕХАНІЗМІВ
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ
АНОТАЦІЯ. Розкрито суть механізмів управління та здійснено їх ти-
пологію. Відображено особливості та роль державного і ринкового ме-
ханізмів управління людським розвитком. Доведено, що ринковий ме-
ханізм зорієнтований на забезпечення споживчого попиту, а
державний — на формування пропозиції суспільних товарів, що не
сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів держави. За-
пропоновано для забезпечення людського розвитку використовувати
обидва механізми управління.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Механізм управління, людський розвиток, ринковий
механізм управління людським розвитком, державний механізм управ-
ління людським розвитком, соціальні гарантії.
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Становлення соціально-ринкової економіки спричинило не
лише розширення кола економічних суб’єктів, а й зумовило роз-
ширення їх традиційних інтересів, а відтак спонукало державу
модифікувати систему управління соціально-економічними про-
цесами з метою створення можливостей для розвитку людини.
Вивченню умов забезпечення та вимірювання досягнень у
сфері людського розвитку приділяють значну увагу науковці. Зок-
рема, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України,
який спільно з фахівцями Державного Комітету статистики
щорічно, починаючи з 2003 р., публікує результати досліджень у
колективній науково-аналітичній монографії про досягнення
України у сфері людського розвитку.
Досягнення цілей людського розвитку вимагає використання
державного та ринкового потенціалів, проте поява та зростання
ринкового спричиняє модифікацію ролі держави, а відтак механі-
змів управління соціальним розвитком суспільства.
В економічній літературі слово «управління» є досить поши-
реним і вживається в словосполученнях з різноманітними імен-
никами: виробництвом або його ресурсними складовими (фінан-
сами, персоналом, маркетингом, інформаційним забезпеченням),
галузями, сферами, системами, процесами тощо.
В економічному словнику управління трактується як «вплив
на процес, об’єкт чи систему для збереження їх стійкості або пе-
реведення з одного стану в інший відповідно до визначених ці-
лей» [1, с. 731].
О. Є. Кузьмін та О. Г. Мельник вважають, що «управління —
цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або по-
ведінку у зв’язку зі зміною обставин» [2, с. 412].
В енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера: «управ-
ління — елемент, складова виробничих, підприємницьких та ін-
ших відносин, що ставлять своїм завданням координувати, пого-
джувати діяльність людей і трудових колективів щодо організації
виробництва матеріальних благ, їх розвитку, реалізації, продажу,
споживання» [3, с. 549].
Отже, у визначенні сутності управління автори одностайні в
тому, що управління передбачає виконання узгоджених дій щодо
об’єкта задля досягнення певних цілей.
Проте досягнення цілей вимагає використання різного роду
механізмів. Cеред науковців не існує одностайності щодо тлума-
чення сутності механізму. Наприклад, механізмами називають:
— «сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, здійс-
нення певних дій задля досягнення мети» [1, с. 361];
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— «сукупність організаційних структур і конкретних форм та
методів управління, а також правових норм, за допомогою яких
реалізуються економічні закони, що діють у конкретних умовах»
[4, с. 819];
— «сукупність форм організації та управління суспільними ді-
ями економічних суб’єктів, спрямованих на реалізацію економіч-
них законів» [5, с. 55];
— «комплекс економічних способів, методів, важелів, норма-
тивів, показників, за допомогою яких реалізуються об’єктивні
економічні закони [6, с. 26].
Механізм управління — спосіб організації управління суспіль-
ним виробництвом з притаманними йому формами, методами,
засобами, що відповідають кожній історичній епосі і кожному
соціально-економічному устрою [1, с. 361]. Сутність і зміст ме-
ханізмів управління визначаються основними ознаками економіч-
ної системи. Тому словосполучення «механізм управління» зале-
жно від соціально-економічного устрою доповнюється озна-
ченнями та відображає різні підходи до управління і вживається
як «ринковий механізм управління» та «державний механізм
управління».
Ринковий механізм управління економікою — це:
1) механізм саморегулювання [7];
2) взаємодія ринкових елементів — цін, конкуренції, попиту,
пропозиції, кон’юктури, що надає певної спрямованості економіч-
ній поведінці суспільства та узгоджує приватні і суспільні інте-
реси. Подібно до механізму технічного плану ринковий механізм
діє на основі певних економічних законів (вартості, конкуренції,
попиту, пропозиції) та включає відповідні складові (механізми
ціни, конкуренції, попиту, пропозиції, кон’юктури). Провідна
роль належить механізму цін, на основі дії якого під тиском ме-
ханізму конкуренції відбувається зрушення попиту, пропозиції та
періодично досягається врівноважена кон’юктура. Робота ринко-
вого механізму можлива за наявності тих самих умов, що й фун-
кціонування ринку (економічної демократії, рівноправності, різ-
них форм власності та господарювання, обґрунтованого
втручання держави в економіку, відносно регульованого ціноут-
ворення, наявності конкурентного середовища, помірної інфляції
та монополізації економіки тощо) [1, с. 280].
Функціонування ринкового механізму управління економікою
забезпечує виконання ним двох фундаментальних теорем еконо-
міки добробуту. Першої: функціонування конкурентних ринків
забезпечує парето-ефективний (або парето-оптимальний) розпо-
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діл ресурсів. Це такі спроби розподілу ресурсів, у результаті яких
ніхто не може отримати вигоду, не завдаючи шкоди іншому.
Другої: для здійснення ефективного розподілу ресурсів за бажа-
ного розподілу доходу не обов’язково мати центральний плано-
вий орган, це завдання можуть виконувати не гірше від найкра-
щого планового органу фірми конкурентки, намагаючись
максимізувати прибутки [8, с. 62].
Але ринкові механізми управління можуть не приводити до
парето-ефективного розподілу ресурсів через такі обставини, як
неефективна конкуренція, товари суспільного споживання, ек-
стерналії, неповні ринки, недосконала інформація, безробіття, та
породжувати ринкові провали. Окрім того, є ще два суттєві аргу-
менти на користь упровадження та реалізації саме державного
механізму управління економікою, а саме: перерозподіл доходу
та прийняття повністю поінформованими громадянами неправиль-
них рішень.
Якщо ж економіка є парето-ефективною, то конкурентні рин-
ки можуть призводити до надто нерівномірного розподілу дохо-
ду, через що деякі особи відчуватимуть нестачу життєвих ресурсів.
Якщо інтереси людей відомі краще державі, аніж самим лю-
дям, то держава вдається до політики патерналізму, зокрема че-
рез упровадження обов’язкового споживання необхідних послуг,
а саме: відвідування школи, проведення щеплень та ін.
Тож розв’язання соціально-економічних проблем виключно че-
рез використання ринкового механізміву управління є неможливим.
Саме це й зумовлює використання державного механізму управлін-
ня. Функція держави у такому разі зводиться до управління позарин-
ковими відносинами та регулювання відносин ринкових.
Незважаючи на близкість поглядів багатьох науковців, стало-
го поняття механізму державного управління та єдиного підходу
у визначенні його складових не існує. Економісти взагалі не вжи-
вають словосполучення «державний механізм управління», це
роблять лише юристи. Вони державним механізмом управління
називають [9]:
— демократичну державну організацію управлінського впли-
ву на суспільні процеси;
— складну систему державних інстанції, організованих від-
повідно до визначених принципів для здійснення завдань держав-
ного управління;
— організаційну співпрацю держави з колективними та інди-
відуальними членами суспільства, яка забезпечує доцільне, зако-
номірне функціонування та розвиток суспільних відносин.
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Окрім того, юристи твердять, що економічним методом механіз-
му державного управління є державне регулювання. Саме таке сло-
восполучення використовують економісти, а спричинено це тим, що
в основу покладено економічний об’єкт впливу — діловий економіч-
ний цикл, господарську структуру, умови нагромадження, грошо-
вий обіг, платіжний баланс, ціни, зайнятість, умови конкуренції, на-
укові дослідження, соціальну політику, підготовку й перепідготовку
кадрів, навколишнє середовище, зовнішньоекономічну діяльність.
Отож, головний критерій, що дає право розмежовувати меха-
нізми управління на два види, є спосіб координації економічних
процесів. У ринковому механізмі управління ним є ціна, а в дер-
жавному — директива. Механізми управління можна класифіку-






• макро- (держава)• мезо- (реґіон)• мікро- (підприємство)• сім’я (домогосподарство)
за галузями, сферами
• освіти• охорони здоров’я• зайнятістю• доходами• витратами
за змістом
• економічні• організаційні
• правові• адміністративні• соціально-психологічні
за формою • прямі• непрямі
Рис. 1. Класифікація механізмів управління
Оцінка дійсності дає право стверджувати, що не існує в світі
економічних систем, які б застосовували тільки один із механізмів, а
відбувається використання обох, проте в різному співвідношенні.
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Використання механізмів управління відбувається заради до-
сягнення певних цілей. Світова спільнота визначилася, що ними є
створення умов для розвитку людини, а головним завданням су-
спільства — створення середовища, яке сприяло б тому, щоб люди
могли насолоджуватися тривалим, здоровим і творчим життям.
Головним критерієм прогресу є якість життя людей. Такий підхід
до управління був викладений спеціалістами ООН у 1990 р. в
«Доповіді про розвиток людини», який використовується багать-
ма державами і дотепер не втрачає своєї актуальності.
Механізми управління людським розвитком передбачають
створення можливостей для задоволення потреб людини її ж влас-
ними зусиллями та за її безпосередньої участі.
При цьому ринкові механізми стимулюють людину до виходу
на ринок праці та капіталу, а відтак конкуренції з метою форму-
вання ресурсних можливостей і задоволення потреб в освіті, охо-
роні здоров’я та ін. на платних засадах за рахунок використання
власного доходу.
Державний механізм управління людським розвитком передба-
чає забезпечення можливості розвитку людини за допомогою здо-
буття освіти, послуг охорони здоров’я, сприяння зайнятості та ін-
ших на безплатних засадах у державних закладах, що створюється
як система соціальних гарантій і обумовлює їх виконання на осно-
ві перерозподілу валового внутрішнього продукту, а також надан-
ня можливості населенню здійснювати вибір у споживанні суспіль-
них товарів на платних засадах у виробників будь-якої форми вла-
сності, здійснюючи контроль за якістю цих послуг.
Основні принципи системи соціальних гарантій населення за-
кладено в Декларації прав людини і Конституції України, яка є
правовою основою для забезпечення соціального розвитку. Зав-
дання держави полягає у здійсненні контролю, моніторингу та
регулювання соціальних процесів з метою його забезпечення.
Соціальні гарантії мають здійснюватися за трьома основними
напрямами, і вони є компенсаторами недоліків саморегульованої
ринкової системи [10, с. 284—285]. Перший: держава має гаран-
тувати кожному громадянинові, який працює, нормальний рівень
добробуту через мінімальний рівень заробітної плати, її індекса-
цію, помірні податки й невтручання у підприємницьку діяльність.
Другий напрям — це задоволення пріоритетних потреб суспіль-
ства, які держава не може довірити кожному громадянину особи-
сто. До них належать потреби у здобутті загальної освіти, вихо-
ванні дітей і підлітків, проведенні культурно-освітньої роботи,
підготовці кадрів, організації охорони здоров’я та розвитку фізич-
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ної культури членів суспільства. Держава законодавчо гарантує
задоволення вказаних потреб за рахунок бюджету в мінімально
достатніх розмірах, у формі безплатних послуг. Співвідношення
таких послуг завжди мусить поєднуватися з розміром стягування
з громадян прямих і непрямих податків. Це також є умовою соці-
альних гарантій.
Третій напрям має на меті вирівнювання рівнів життя окремих
груп населення, недостатня забезпеченість яких пов’язана з при-
чинами, що не залежать від їхніх трудових зусиль. Такими при-
чинами можуть бути збільшення навантаження утриманців на
працездатних, стан здоров’я, вік, втрата роботи, кризові явища в
економіці. У цьому разі формами задоволення відповідних по-
треб можуть бути пенсії, допомога, стипендії, грошові виплати,
їх індексація, пільги щодо податків, платежів і послуг. Наведені
форми соціальних гарантій сприяють тому, що стають можливи-
ми підтримання життєвого рівня, а також розвиток людини неза-
лежно від її матеріального становища, рівня заробітної плати і
впливу економічних та інших зовнішніх факторів на громадян.
Окрім того, держава надає населенню й гарантії у тому, що
вона створює йому умови для самозабезпечення життєво необ-
хідними благами, для задоволення власних потреб, вилучає у
громадян частину створеного ними валового внутрішнього про-
дукту, повертає їм (поза зв’язком із вилученою частиною) блага
та послуги у формі освіти, дошкільного виховання, охорони здо-
ров’я, культурного обслуговування, соціального страхування і
забезпечення за рахунок вилучення у громадян частини валового
внутрішнього продукту надає певну кількість благ і послуг тим
громадянам, які за фізичними даними неспроможні самі забезпе-
чити себе всім необхідним (пенсії інвалідам з дитинства, утри-
мання будинків для інвалідів і людей похилого віку, надання різ-
них видів допомоги) (рис. 2).
Державний механізм управління людським розвитком забез-
печує формування пропозиції суспільних товарів з повільною ре-
акцією на кон’юктуру споживчого попиту й відмінну від ринко-
вого, не завжди забезпечує ефективний розподіл фінансових
ресурсів держави.
Маючи за мету забезпечення ефективного (раціонального) ви-
користання державних фінансових ресурсів, держава мала б на-
давати право діяльності усім охочим виробляти суспільні товари
та здійснювати через систему важелів контроль за якістю послуг,
використовуючи систему ліцензування, акредитації, моніторингу.
























Рис. 2. Механізми управління людським розвитком
у соціально-ринковій економіці
Проте, з одного боку, незначна кількість недержавних вироб-
ників не сприяє ефективній конкуренції, а відтак, суттєво не роз-
ширює ринкові можливості людського розвитку, а з іншого —
надання державою фінансових ресурсів лише для державних ви-
робників зумовлює їх монопольне становище та не створює під-
став для поширення ринкових механізмів. Тому з метою раціональ-
нішого використання державних фінансових ресурсів та сприян-
ня людському розвитку доцільним є створення рівних умов для
всіх виробників суспільних товарів.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
АНОТАЦІЯ. Досліджується сутність інтелектуального капіталу та
розкриваються основні проблеми і методи їх вирішення щодо розвитку
та формування інтелектуального капіталу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інтелектуальний капітал, людський капітал, розвиток
людського капіталу, структурний капітал.
В умовах глобалізації економіки та у зв’язку із переходом від
індустріального суспільства до постіндустріального одним з най-
важливіших аспектів розвитку економіки країни є формування,
розвиток та використання інтелектуального капіталу як підпри-
ємства, так і держави в цілому.
За останні десятиліття частка інтелектуального капіталу в за-
кордонних компаніях невпинно зростає. За підрахунками
Л. Едвінсона, співвідношення інтелектуального капіталу і сукуп-
ної вартості матеріальних засобів виробництва та фінансового
капіталу коливається в межах 5:1—6:1 [1, с. 430].
Це стає очевидним з такого співвідношення цін на промисло-
ву продукцію:
— продаж одного кілограма сирої нафти приносить 0,020—
0,025 дол. прибутку;
— один кілограм побутової техніки дає 50 дол. прибутку;
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